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La presente investigación buscó determinar la relación significativa entre el 
sistema de detracciones y el disponible en la empresa Maprig SAC. San Juan de 
Lurigancho 2020; a través de una metodología de tipo correlacional y diseño no 
experimental; se empleó la encuesta como técnica y el cuestionario como 
instrumento de recolección de datos, al que previamente se comprobó su validez 
de contenido por medio del juicio de expertos y su fiabilidad por medio del alpha de 
Crombach; por otra parte, a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia, 
se determinó una muestra censal de 30 trabajadores. Para la obtención de los 
resultados estadísticos se efectuó una prueba de supuesto de la normalidad, cuyos 
valores asignaron una prueba de correlación no paramétrica de Spearman, 
obteniéndose un p valor (sig.) de 0.00 (<0.05) haciendo que se rechace Ho y se 
acepta Ha. Se concluye que el sistema de detracciones se relaciona significativa de 




































The present investigation sought to determine the significant relationship between 
the deduction system and that available at the Maprig SAC company. San Juan de 
Lurigancho 2020; through a correlational type methodology and non-experimental 
design; The survey was used as a technique and the questionnaire as an instrument 
for data collection, which had previously been tested for content validity through 
expert judgment and its reliability using the Crombach alpha; on the other hand, 
through a non-probability sampling to convenience, a census sample of 30 workers 
was determined. To obtain the statistical results, a normality assumption test was 
performed, whose values assigned a Spearman non-parametric correlation test, 
obtaining a p value (sig.) Of 0.00 (<0.05) causing Ho to be rejected and accepts Ha. 
It is concluded that the system of deductions is significantly related in a highly 















Con el avance de la tecnología, la automatización de procesos ha permitido el 
desarrollo económico de las grandes compañías, obstaculizando la persistencia y 
el avance de los negocios del entorno empresarial. Los requisitos implícitos de 
estos cambios, hacen que sea necesario que las unidades económicas administren 
completamente sus recursos financieros; de esta forma, se pueden tomar 
decisiones financieras razonables en función a los objetivos establecidos por la 
empresa. 
Sin embargo, debido a las carencias presente en las políticas financieras del 
país, las empresas se encuentran vulnerables a los desequilibrios financieros 
imprevistos, caracterizados por la quiebra y la falta de efectivo. 
Estudios realizados en diferentes países como Venezuela, España y Ecuador 
concluyen que los gobiernos que recaudan los impuestos con anticipación afectan 
el disponible de las compañías; el gobierno de cada país, busca con esto que los 
contribuyentes cumplan en las fechas determinadas con el pago de sus impuestos, 
aumentando de esa forma su recaudación para los fondos públicos y afectando a 
la vez el capital de las empresas (liquidez). 
Según Mariño (2013), uno de los temas de mayor preocupación para los 
gerentes ecuatorianos está relacionado con la gestión de liquidez de la compañía; 
cuando surgen problemas, los empleadores deben confiar en el crédito o en el 
sobregiro bancario para cumplir con sus obligaciones. 
Perú es uno de los países latinoamericanos con el índice de informalidad 
comercial más alto en Latinoamérica, lo que conduce a una alta evasión fiscal en 
la administración tributaria; no existe una estrategia de reducción de impuestos, lo 
que indica que más del 60% de la economía peruana se encuentra en la economía 
informal. 
Bajo ese contexto, se crea el sistema de detracciones nacional como una medida 
para combatir la informalidad; también se puede señalar que las empresas que 
brindan servicios son mayormente las más afectadas, los porcentajes de los pagos 
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están establecidos por la superintendencia nacional de la administración tributaria 
(SUNAT). 
Sobre el sistema de detracciones se puede decir que ha sido establecido por las 
autoridades fiscales bajo el decreto No. 940, con el objetivo de recaudar impuestos 
de manera efectiva y segura en todo el país; con esto se ha logrado un buen 
resultado en la disminución de la informalidad. Este sistema de deducción tiene un 
cierto porcentaje de obligaciones con el proveedor, para probar el pago anticipado 
y tratar de garantizar el pago con las autoridades fiscales; cabe señalar que los 
impuestos y la evasión de impuestos han sido implementados para la 
comercialización de bienes y prestación de servicios, incluidos ciertos sectores. 
La Empresa Maprig SAC, está sujeta al sistema de detracciones SPOT por la 
resolución N°183 – 2004 SUNAT; la actividad económica de la compañía es el 
servicio de pelado de hortalizas, entre los productos más comunes que se realiza 
es para el plátano verde a un 80%, yuca 5%, Camote 5% y betarraga, zanahoria, 
maíz suman un 10%. La tasa de detracción establecida es del 12% por cada 
servicio mayor a S/. 700.00 soles; el cliente es quien hace la retención para luego 
depositarlo al banco de la nación a cuenta del proveedor. 
Es así como la empresa puede cumplir con sus obligaciones para pagar los 
impuestos correspondientes como RENTA, ESSALUD IGV, ONP y demás 
impuestos o multas que pueda suscitar. 
La empresa viene presentando problemas de efectivo, ya que la cuenta bancaria 
del Banco de la Nación, tiene retenido el dinero por las detracciones que el cliente 
ha depositado; como consecuencia, el disponible y la solvencia económica de la 
compañía son afectados. 
Por esta razón se recurre a terceros para préstamos y sobregiros bancarios, lo 
que viene ocasionando problemas con el pago del personal de planta, así como el 
incumplimiento de obligaciones a corto plazo. 
Por lo expuesto y a través de un estudio correlacional se plantea el siguiente 
problema general: ¿En qué medida se relaciona el sistema de detracciones con el 
disponible en la empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020? 
Para un buen entendimiento del problema de investigación, se trabajaron con 
tres problemas específicos como se mencionarán a continuación: 
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PE1: En qué medida se relaciona el manejo de detracciones y el disponible, en 
la Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020 
PE2: En qué medida se relaciona liberación de fondos y el disponible, en la 
Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020 
PE3: En medida se relaciona las sanciones o infracciones y el disponible, en la 
Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020 
 
El estudio se justifica de manera práctica, ya que las compañías son vulnerables 
a los desequilibrios financieros, a las erróneas políticas establecidas y a su falta de 
liquidez, permitiendo tomar medidas eficientes en las compañías; socialmente 
recoge el problema de muchas empresas con dificultades en el manejo del 
disponible y que tienen retenido el dinero de sus clientes afectando su liquidez. 
 
Para el desarrollo se planteó el siguiente objetivo general: Determinar en qué 
medida se relaciona el sistema de detracciones con el disponible, en la Empresa 
Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020. Para complementar el trabajo tiene 
tres objetivos específicos que se mencionaran a continuación: 
 
OE1: Determinar en qué medida se relaciona el manejo de detracciones y el 
disponible, en la Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020. 
OE2: Determinar en qué medida se relaciona la liberación de fondos y el disponible, 
en la Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020 
OE3: Determinar en qué medida se relaciona las sanciones o infracciones y el 
disponible, en la Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020. 
 
La investigación consideró la supuesta hipótesis general: Existe relación 
significativa entre sistema de detracciones y el disponible, en la empresa Maprig 
SAC, San Juan de Lurigancho 2020. Así como también para complementar los 
estudios se elaboraron tres hipótesis específicas, que se detallan a continuación: 
 
HE1: Existe relación significativamente entre manejo de detracción y el disponible, 
en la Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020 
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HE2: Existe relación significativamente entre liberación de fondos y el disponible, 
en la Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020 
HE3: Existe relación significativamente entre sanciones o infracciones y el 
disponible, en la Empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020 
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II. MARCO TEORICO 
 
 
    En la investigación se hace mención de 3 antecedentes investigados a 
nivel nacional e internacional. 
 
Solano (2017) en El anticipo del impuesto a la renta en la terminación del 
Negocios, buscó analizar la evasión y elución tributaria en Ecuador; la metodología 
que se empleó es descriptiva. Concluye que el gobierno implemento una nueva 
modalidad para determinar el anticipo de sus obligaciones tributarias de los 
contribuyentes (empresa o personas naturales), trayendo consecuencias en el 
disponible en ciertos negocios; obtuvo que el importe de los anticipos se aumentó 
principalmente en los años 2014 y 2015, el cual se trasforma en impuesto definitivo, 
mejor dicho, se están forzando a pagar la renta del anticipo, aunque hayan generado 
pérdidas ese año. 
 
Conya y Salinas (2018) en Análisis del anticipo del impuesto a la renta en las 
sociedades. Buscó analizar el anticipo del impuesto a la renta en las sociedades, la 
metodología que se empleó en la investigación fue de enfoque cuantitativo y diseño 
experimental; se aplicó el análisis detallado al pago de anticipos del impuesto a 
renta y sus efectos en la liquidez de la empresas. Concluye con cambios que se ha 
estado realizando, la reforma a la LRTI con el anticipo al IR, creando un entorno de 
inestabilidad en las reservas de los ciudadanos tributarios, los estudios se basan en 
las resoluciones y normas ecuatorianas como también en las compañías que son 
activas ante el gobierno. 
 
Aguilar (2019) en El impuesto a la renta y el anticipo del sr. Víctor Vera persona 
natural no obligada a llevar contabilidad 2018, por medio de una metodología de 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño no experimental y de corte 
transversal. Concluye con la determinación del valor a pagar del impuesto por renta. 
Además, agrega que los pagos anticipados de los contribuyentes aseguran 
desarrollo de los ingresos a la recaudación al gobierno y por ende al resto del país. 
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Celis y Atencio (2017) en Detracciones y liquidez en la empresa Valentín & 
valentino S.A.C distrito de Ate, periodo 2014-2016, buscó determinar el nivel de 
relación entre detracciones y la liquidez en la empresa Valentín & Valentino SAC. 
Concluye que las detracciones influyen en la disminución de la liquides de la 
compañía, en efecto se estaban acumulando saldos en cuenta del banco de la 
nación, pudiendo usar esto para los movimientos de caja y así cumplir con sus 
obligaciones. 
 
Morales y Chuna (2016) en El sistema de detracciones y la liquidez en la 
empresa Daira & Alemena E.I.R.L. en el periodo 2011-2015, buscó determinar el 
grado de relación entre las variables; la investigación fue enfocada y aplicada 
documentada y explicativa. La indagación del trabajo concluye en elaborar un 
análisis de los estados financieros, sin separar las detracciones para ver el efecto 
que causa la retención de las detracciones. La hipótesis, se analizó vertical y 
horizontalmente para mostrar los cambios que han tendido en las cifras y 
porcentajes de cada cuenta, obteniendo un resultado que si impacta 
significativamente en la fluidez del dinero de la empresa. 
 
Acuña (2016) en El sistema de detracciones del IGV y su incidencia en la liquidez 
de las empresas constructoras del Perú: Caso KVC contratista SAC. Trujillo, 2016, 
buscó identificar y describir la incidencia del planteamiento mencionado; la 
investigación fue enfocada de manera descriptiva correlacionar, el trabajo concluye 
que la empresa no tiene capacidad de pago para sus gastos operativos, por lo que 
recurría a realizarse prestamos de terceros o sobregiros bancarios; al aplicar los 
instrumentos financieros se verifica que las detracciones, si incide moderadamente 
en la liquidez de la empresa. 
 
También se mencionan las teorías que enmarcan nuestra investigación. 
 
 
Sistema de detracciones 
 
 
Las detracciones es un mecanismo de gestión que facilita la recaudación de 
ciertos impuestos, que incluyen principalmente descuentos en los usuarios de 
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bienes o servicios relacionados con el SPOT, pagando un cierto porcentaje. Estos 
costos operativos se depositan en la cuenta corriente del Banco Nacional en 
nombre del vendedor o proveedor de servicios, que a su vez utiliza los fondos 
depositados en su cuenta bancaria para pagan impuestos, multas y pagos, 
incluidos sus respectivos intereses y actualizaciones de los impuestos anteriores, 
que son administrados y / o recaudados por SUNAT. (Revista de investigación y 
negocios Actualidad Empresarial /449, 2020) 
 
El procedimiento, que se aplican solo para el pago del impuesto general a las 
ventas mensuales; el exceso de detracción se devuelve según las fechas 
establecidas. (Revista de Derecho THEMIS 59, 2007) 
 
De las cuentas de detracciones. 
El N° 8.1 del artículo 8 Decreto Legislativo N° 940, los montos de las 
detracciones tienen una condición de intangibles inembargables. El proceso se 
realiza en el banco de nación donde se hace la liberación de fondos. El banco 
tiene la obligación enviar reportes mensualmente a la SUNAT las 
especificaciones y movimientos que hecho en las cuentas el contribuyente. 
(Revista de investigación y negocios Actualidad Empresarial /406, 2018). 
 
Características del sistema de detracciones 
El Staff revista Actualidad Empresarial (2019) resume las tipologías del 
procedimiento de detracciones: 
• La generación de fondos de detracciones no tienen calidad 
(contribuciones, impuestos o tasas) 
• El método es una forma administrativa. 
• Es una obligación formal. 
• No está sujetos a interés moratorio. 
• La Sanción es por una infracción seria. 
• El cliente no es colaborador, responsable o sustituto. 
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Consideraciones sobre el IGV 
Decreto legislativo N. º 940, reconoce que, en los ejercicios sujetas al método 
de detracciones, los compradores de las pertenencias y los interesados se 
encarguen de efectuar la consignación de la detracción, podrán desplegar el 
erguido a manejar la solvencia fiscal de las compras, en el tiempo que se anotó, 
el respectivo documento de cancelación en la búsqueda de adquisiciones y las 
normas que regulen las ventas del impuesto general. (Revista de investigación y 
negocios Actualidad Empresarial /449, 2020). 
 
Formas de Depósito. 
 
 
SUNAT (2018) señala en general que los depósitos de detracciones deben 
deducirse de cualquiera de las siguientes maneras: 
 
A través de su plataforma virtual 
Para realizar esta transacción en la plataforma en línea debe tener una cuenta 
habilitada ante la SUNAT para cancelar el íntegro del depósito de la detracción 
al nombre del proveedor o (cliente cuando hace un auto detracción). Es una 
buena opción de modalidad el comando principal obligatorio que recauda el 
importe en la cuenta asociada. Para hacerlo, debe acceder a la opción 
"Operación en línea" de SUNAT y considerar los siguientes factores para tener 
la constancia de depósito debe tener la cuenta de la empresa del proveedor que 
se va a hacer el depósito, ruc, nombre razón social, importe, fecha del depósito, 
código del servicio, periodo y numero de constancia. Al realizar un depósito a 
través de SUNAT Virtual, el comprobante de depósito será generado por el 
propio sistema y puede imprimirse o enviarse a su correo electrónico. Se 
imprimirán dos copias, una de las cuales será la original correspondiente al tema 
especificado y la otra se enviará al titular de la cuenta como copia (Correa, 
Christie y Saavedra, 2018). 
 
Agencia del Banco de la Nación. 
Establecen un formato para los depósitos de detracción, el monto del depósito 
puede pagarse en efectivo, también se realiza por medio de un cheque de cuenta 
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corriente de otras entidades financieras; además, se puede cancelar esta 
cantidad transfiriendo fondos de otra cuenta (excepto la cuenta del sistema) 
abierta por el banco de la nación en función de la cuenta establecida por la 
entidad. (Salinas, 2019) 
 
 
Manejo de detracciones. 
Las detracciones tienen un propósito para obtener fondos, con la finalidad de 
obtener liquidación para realizarlos pagos de tributos, pagos a cuenta, interés 
moratorio; aportaciones Es Salud y aportaciones ONP. (Palomino, 2018) 
 
 
Figura 1. Finalidad del sistema de detracciones 
 
 
Sistema de detracciones del IGV. 
Es una reducción de tributos, como el sistema de pago de impuestos del 
gobierno central - SPOT; es una herramienta utilizada por el estado para asegurar 
el pago de ciertos impuestos; la venta de bienes y servicios afectos del IVG, de 
un % del precio de venta total del pago y depositarlo en una cuenta del proveedor. 






Figura 2. Sujetos obligados a depositar 
 
 
Operaciones sujetas al sistema de detracciones. 
Las detracciones son aplicables para los sucesivos ordenamientos, Negocio 
interna de mercancías y asistencia de servicios, Transporte de carga terrestre 
Servicio público terrestre de pasajeros, Ordenamientos que tiene al IVAP 
(Impuesto a la Venta de Arroz Pilado); " debe tenerse en cuenta que la detracción 
se puede utilizar para pagar sus impuestos". (Campos y Hugo, 2018) 
 
Liberación de Fondos. 
Meléndez, Mabil y Lachi (2019), mencionaron que una vez que se han pagado 
todas las deudas de los contribuyentes, se hacen cumplir las notas de la 
administración y el monto del depósito vendido por los bienes o servicios 
proporcionados. El período máximo de pedir la devolución es cada 4 veces al 
año en los primeros cinco días hábiles, El monto ingresado en la cuenta de 
detracciones no debe agotarse durante al menos dos meses consecutivos si la 
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cuenta está en el buen estado de contribuyente del agente de retención de IGV. 
Debe administrarse durante un mes más. 
 
Solicitud de liberación de fondo. 
Según SUNAT (2018), el titular de la cuenta debe solicitar ante la 
superintendencia nacional aduanas y de administración tributaria la solicitud de 
liberación del importe de las cuentas del Banco de la Nación, mediante un 
documento en la mesa de parte de la agencia o través de la plataforma virtual de 
la SUNAT, señalando la siguiente información, N° ruc, la denominación social y 
apellidos y nombres, Dirección fiscal, N° cuenta y tipo de procedimiento. 
 
Plazos de efectividad en la liberación de fondos de la detracción aprobada. 
 
El artículo 5 del Disposición Constituyente N.º 1395 la libre disposición de los 
montos de las detracciones tienen un plazo de (15) días desde que se presenta 
la solicitud, eso garantiza tener la obtención de los fondos y no se deja a la 
eventualidad del fisco, esto ayuda a saber en qué fechas esta la liberación 
acertada (Revista de investigación y negocios Actualidad Empresarial /406, 
2018). 
 
Resultados de liberación de fondos. 
Según SUNAT (2018), nos indica que se debe cumplir todo el requisito 
establecido y se tendrá en cuenta los siguientes pasos. El monto depositado de 
los contribuyentes debe tener más de 3 mes en la cuenta del Banco de la Nación 
y sea consecutivo y no se agoten, así también no tener deudas tributarias en los 
impuestos mensuales o fraccionamiento por multas y aplazamiento que no se 
han vencido a la fecha. 
Tener una dirección fiscal actualizada, llevar una contabilidad electrónica 
computarizada tener los libros al día. El ente administrador evaluará que la 
empresa no haya tenido ninguna infracción en los últimos meses, así mismo 
SUNAT dará respuesta en 5días hábiles y la respuesta llegara al buzón de portal 
en línea si es valorable o no. 
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Plazos para hacer efectivo el cobro del monto liberado. 
 
Según (Revista de investigación y negocios Actualidad Empresarial /406, 2018). 
Nos indica que la SUNAT simplifico la técnica de devolución de las detracciones 
de sus cuentas fijas, ahora serán atendidas en un corto tiempo, anteriormente el 
periodo de atención era 45 días hábil, ahora ha incrementado el 95% que se 
acelera a solo 5 días hábiles para que se pueda liberar los fondos, la SUNAT en el 
año 2015 autorizo más de S/. 2051 millones de 33,773 solicitudes dando una 
atención de un plazo de 30 días hábiles así confírmanos el nuevo procedimiento 
que ha mejorado para todo el contribuyente. 
 
Sanciones e infracciones. 
Según Palomino (2018), el sujeto obligado que incumpla con ejecutar el 
íntegro del depósito a que se refiere el sistema, en el momento establecido, por 
lo tanto la multa equivale al 50% del importe no depositado. Es decir, si un deber 
no ejecuta le pertenece una infracción que se detalla en una medida legal, una 
vez que se designa la infracción se le pone una sanción dependiendo el grado 
de infracción. 
 
Aplicación de graduación. 
Según Palomino (2018), el código tributario que está vigente en la actualidad 
en el artículo N° 164 la facultad de determinar las a, tiene la facultad sancionar 
de manera objetiva capacidad de asignar sanciones de una resolución que no se 
realizó o evadió una infracción, por consecuente se crea reglas o actos 
asignados o librarse de pago de tributos. Es decir, un deber no ejecutable 
adquiere una prevaricación que se detalla en una medida legal una vez que 
designa la infracción se le pone una sanción dependiendo el grado que incumple. 
 
Disponible 
En la gestión del flujo de disponible no es el efectivo que usualmente 
entendemos; se refiere al efectivo y a los depósitos bancarios de la compañía, y 
también incluye equivalentes de efectivo (es decir, la compañía tiene un corto 
período de tiempo, es altamente líquido y se convierte fácilmente en una cantidad 
conocida. Una inversión con un pequeño riesgo de efectivo o cambios de valor). 
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Incluye efectivo, depósitos bancarios y otros fondos monetarios que se pueden 
utilizar para el pago en cualquier momento (Moreno y Fernández, 2019). 
 
Eficiente del disponible. 
Según la revista Contabilidad y negocios (2006), es dificultoso imaginar que 
una sociedad no tenga efectivo y que este represente un papel importante y 
trascendental con el fin de efectuar sus operaciones y que estas se 
desenvuelvan de forma fácil y permanente, cooperando en el incremento de las 
utilidades. 
 
En el período operativo utilizamos el disponible para adquirir posesiones y 
servicios, para vender a los interesados, que pagan sus adquisidores en efectivo. 
La falta del efectivo imposibilita tener acceso al financiamiento a la vez puede 
traer consecuencias de dificultad en el ciclo operante. En otro instante tener un 
efectivo eminente, mayor de lo requerido trae consecuencias negativas en la 
organización porque no es eficiente en la administración de los recursos (Revista 
Contabilidad y negocios, 2006). 
 
Liquidity. 
Liquidity in companies is very importante for the purchase of assets, payments 
to personnel and payments to providers of overdue invoices. The lack of liquidity 
affects companies as there could be a bankruptcy due to mismanagement or lack 
of personal experience (Moir, 1999). 
Lack of liquidity is constantly a big problem for entities as well as liquidity is 
the ease of converting assets into cash, in this way entities can continue with their 
activities (Mats and Neu, 2007). 
 
Caja 
Para Miranda (2018), las empresas cuentan con dinero en caja chica que se 
depositan mensualmente de las cuentas corrientes que serán utilizadas para 
compras menores y necesarias que requiera la compañía debe tener estrictos 
controles para tener un bueno procedimiento que son el arqueo de caja en 
cualquier monto sin avisar, establecer reglamentos establecidos y definidas 
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sobre las políticas del manejo del efectivo por lo tanto también hacer, informes 
diarios de los gastos realizados 
El compendio de caja es un tomo complementario, sin embargo, es forzoso, 
tener un registro asentable que enseña la fluidez de la compañía, la disposición 
de su efectivo a lo largo del tiempo, con prueba de los ingresos o justificación de 
liquidación. La cuenta "Caja" se acredita en el débito cuando se paga, y el débito 
se acredita en la cuenta cuando se recibe efectivo o cheques. Todos los meses, 
la operación de este tomo secundario se transfiere a un compendio vital 
emplazado "Diario" (Sari, Saputra y Siahaan, 2018). 
 
Fondo fijo. 
Es asignado a un monto específico mensual o semanal depende a la política 
de la empresa, es designado para pagos de gastos menores que se pueden tener 
de forma diaria, en la compañía hay una persona encargada que se hace 
responsable de la rendición de los gastos obtenido. Los patrimonios fijos son 
estimaciones de valor concluyente, y son reembolsos para conservar la 
liquidación autorizada, en tanto los abonos en la caja son variables (Pioner 
contable, 2020). 
 
Cuentas de ahorros. 
Es donde se depositan los ahorros de la empresa. Para su manejo se utiliza 
una tarjeta para su control de los depósitos y retiros utilizando las formas que 
facilita el banco con las respectivas firmas autorizadas (Revista de investigación 
y negocios Actualidad empresarial / 430, 2019) 
 
Cuentas corrientes. 
La importancia de saber la conducta de la cuenta corriente que tiene cada 
cliente respecto a su deuda nos permite evaluar los peligros que asume el banco. 
Teniendo en cuenta la evolución de crédito de la identidad financiera define sus 
políticas crediticias en corto plazo, y a la vez realizar seguimientos de sus 







It is an entity that gives loan benefits tos mall and large companies, when 
making a loan they have an interest profit and thus continue investing the money 
in more loans (Nagle, 2017) 
 
Cash from operations. 
The cash Flow must be organized, as well as the outflows and inflows of money 
for a future Project of a period f ten years, as well as it will be seen exactly how 
much money goes out and where it is destined and be prepared for any 
bankruptcy. Of a company. (Pandey, 2009) 
 
Bancos. 
Es el conjunto de medios legales de pagos, sustitutos del dinero, representados 
por saldos disponibles en cuentas corrientes, de ahorros y a plazo las cuales se 
describen a continuación. (Revista de investigación y negocios Actualidad 
empresarial / 430, 2019) 
 
Banco BCP. 
Una cuenta bancaria es una determinada sección del sistema contable de un 
banco en el que se registra el movimiento de fondos relacionados con una 
persona en particular, todas las transacciones del depositante y el banco 
(depósitos en efectivo y retiros de la cuenta), se realiza la contabilidad y la 
presentación de la información de la ley de bancos y actividades bancarias. 
(Dang, Tran y Nguyen, 2018) 
Una cuenta bancaria es una herramienta que le permite registrar el 
movimiento de fondos al realizar la contabilidad y la presentación de informes. 
De acuerdo con la Ley de Bancos y Actividades Bancarias, los clientes tienen 
derecho a abrir la cantidad de cuentas de liquidación y otras que necesitan en 
un número ilimitado de bancos (organizaciones de crédito) con el consentimiento 






3.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
 
3.1.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación es correlacional, porque tiene relación de la variable 
(Sistema de detracciones) y la variable (Disponible). Los correlaciónales indican 
el comportamiento de una variable respecto a otra variable emparentada. 
Pronostica la cuantía que tiene un grupo de individuos en una variable, esto parte 
del valor que tiene la variable en relación con otra variable (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
3.1.2.  Diseño de investigación 
Mencionan que el estudio no varía las variantes, solo observa los fenómenos 
para poder analizarlos en un futuro y a su vez evaluarlos. Esto quiere decir que 
se aprecia situaciones existentes o realistas, el cual no puede ser manipulado ni 
tiene una intervención directo y no influye ellas debido a que ya ocurrieron en un 
determinado tiempo. (Hernández et. al. 2010). 
 
 
3.2. Variables Operacionalización  
 
Variable 1: Sistema de detracciones. 
Variable 2: Disponible 
 
3.3. Población y muestra 
3.3.1.  Población. 
La aldea para el desarrollo del estudio se hará con 30 colaboradores de la 
Sociedad de Maprig, durante el año 2020. La urbe es el total de individuos que 
poseen innegables peculiaridades equivalentes por la cuales se hace 
inferencias. (Bernal, 2010) 
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3.3.2.  Muestra. 
Es un subconjunto de componentes que conciernen a ese vinculado en sus 
escaseces al que citamos urbe (Behar, 2008); el tamaño de muestra utilizado fue 
de 30 trabajadores y fue de tipo censal. 
 
3.3.3.  Muestreo. 
Se elige la síntesis que a su cordura son característicos, y demanda conocer 
antes la urbe que se indaga. (Behar, 2008). 
El estudio tiene un prototipo de 30 trabajadores, que es igual a la población 
estipulando en el estudio un muestreo intencionado de los colaboradores de las 
áreas que existen en la empresa: administración, contabilidad y gerencia. 
 
 
3.4 Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Proceso para conseguir la averiguación, las metodologías se catalogan en: 
Observación, encuestas y entrevistas, cuestionarios, exploración registrado 
(Hurtado ,2010); en este caso la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento 
fue el cuestionario 
La técnica se basa en la interacción personal, y se usan la indagación por el 
investigador que conoce de las experiencias de los individuos (Hurtado, 2010); 
en cuanto al cuestionario es una miscelánea interrogante respecto de una o más 
variantes que se van a calcular. (Hernández, et al. 2014) 
The interested researcher must select all the necessary data, it can be done 
through surveys, interviews, etc. To proceed with the investigation (Kumar, 
2006). 
 
3.4.2.  Validación. 
La validez es la categoría en que la herramienta provee antecedentes que 




El cuestionario empleado para recoger los datos que se incluirán en nuestra 
investigación fueron revisados por tres docentes con dominio al tema, que se 
presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1   
Validación de expertos 
 
Expertos % Aplicabilidad 
Mg. Vásquez Villanueva, Carlos Alberto 
Mg. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly 









A continuación, se muestra el cuadro de validez 
 
 
Tabla 2   




Criterios de validez V Aiken 
 
Relevancia 100%  
Pertinencia 100%  






La estimación se realizó con el manejo de herramientas y a la vez se 
establecerá escalas de medición para la variante, para evaluar la fiabilidad, medir 
la variante se usa el estadístico alfa de Cronbach para saber el grado de relación 
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que tiene las variantes dentro de una sociedad. (Hernández et al. 2010) 
 
Tabla 3   
Confiabilidad del instrumento 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
  94.9%  21  
 
En la tabla 3, se observa el coeficiente de confiabilidad que tiene como resultado 




El estudio evaluó tanto al espacio de balance, administrativo y gerencia, en el 
lugar se evaluará el trabajo de investigación mediante una ficha de análisis, se debe 
realizar lo siguiente: 
 
• Se realizó el diagnóstico del sistema de detracciones y el disponible 
verificando así el contexto presente en la que se halla la compañía. 
• Se elaboró una propuesta de sistema de detracciones y el disponible para 
así poder mejorar el rendimiento de la empresa. 
• Se realizó la comparación del diagnóstico con la propuesta de sistema de 
detracción y el disponible con el fin de ver la mejora de la situación de la 
entidad. 
 
Introducción: Se describió la realidad del problema encontrado en la empresa, 
justificación del estudio, así como también el objetivo general, específicos y por 
ultimo se describe la hipótesis general y especifico. 
Marco teórico: Se mencionó los antecedentes internacionales y nacionales, 
teorías y los enfoques para realizar el informe de investigación. 
Metodología: Se mencionó el tipo y diseño de la investigación, también se detalla 
el proceso a seguir con los cuestionarios, población, técnicas e instrumentos, 
confiabilidad, procedimientos métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. 
Resultados: Se realizó la interpretación del resultado estadístico. 
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Discusión: Se compara los resultados obtenidos con los resultados de otras 
investigaciones. Finalmente, el procedimiento ayudó a obtener conclusiones y 
recomendaciones favorables a futuro. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de datos se evaluó con el cálculo estadístico inferencial, luego 
se recogieron los datos y se procedió a realizar la tabulación, para luego procesarlo 
mediante el programa SPSS, versión 24, en la cual se obtuvo tablas y figuras de 
frecuencia por variables, dimensiones y si fuera el caso por ítems. 
En el análisis de datos conoceremos la probabilidad de las hipótesis; ya que la 
finalidad de este informe de investigación es establecer si existe correspondencia 
significativamente entre el procedimiento de detracciones y efectivo. 
 
 
3.7 Aspectos éticos 
El presente estudio cumple con la ética profesional, así mismo pone en 
conocimiento que el estudio reúne las exigencias que la escuela planeo, en los 
tiempos establecidos llevando un control por cada proceso, el presente trabajo 







Relación de normalidad del manejo de detracción y el disponible 
Tabla 4   




shapiro Will   
Estadístico| Gl P Valor 
Manejo de detracción .907 30 .013 
Disponible .879 30 .003 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
 
Interpretación 
En la Tabla 5, se observa que el p valor de la variable manejo de detracciones 
es 0,013 (p>0,05), lo que señala que su distribución es normal, de la misma manera 
el p valor de la variable disponible es 0,003 (p<0,05), que señala que su distribución 
es normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la 
relación entre las variables mencionadas. 
 
Tabla 5  





Rho Spearman p valor N 
Manejo de 
  detracción  
82.7 % .000 30 
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Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el manejo de detracciones y el disponible 
en la empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre el manejo de detracciones y el disponible en 
la empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Interpretación 
En la Tabla 6, se muestra la relación entre el manejo de detracciones y el 
disponible. A través del análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho 
Spearman se tuvo el resultado de 0,827 y un p valor de 0,000 (p valor < 0.05); por 
tal motivo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, 
existe relación significativa entre el manejo de detracciones y el disponible en la 
empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. Además, se observa que la 
relación entre las variables de estudio es directa; es decir, a mejor manejo de 
detracciones, mejor será el nivel del disponible. 
4.2  Relación de normalidad de la liberación de fondos y el disponible 
 
Tabla 6   




Estadístico gl Sig. 
Liberación de 
fondos 
.851 30 .001 
Disponible .879 30 .003 
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Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 




En la Tabla 6, se observa que el p valor de la variable liberación de fondos es 
0,001 (p<0,05), lo que señala que su distribución no es normal, de la misma manera 
el p valor de la variable disponible es 0,003 (p<0,05), que señala que su distribución 
es normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la 
relación entre las variables mencionadas. 
 
Tabla 7   
Prueba de Correlación entre la liberación de fondos y el disponible. 
 
Disponible 
Variable Rho Spearman p valor N 
Liberación de 
  fondos  
,630** .000 30 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre la liberación de fondos y el disponible en 
la empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la liberación de fondos y el disponible en la 




En la Tabla 7, se muestra la relación entre la liberación de fondos y el disponible. 
A través del análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho Spearman se 
tuvo el resultado de 0,630 y un p valor de 0,000 (p valor < 0.05); por tal motivo, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe relación 
significativa entre la liberación de fondos y el disponible en la empresa Maprig SAC, 
San Juan de Lurigancho, 2020. Además, se observa que la relación entre las 
variables de estudio es directa; es decir, a mayor liberación de fondos, mejor será 
el nivel del disponible. 
4.3  Relación de normalidad de las sanciones e infracciones y el disponible. 
 
Tabla 8   
Prueba de normalidad de las sanciones o infracciones y el disponible 
 
Shapiro-Wilk 
Variable Estadístico Gl Sig. 
Sanciones e 
infracciones 
.814 30 .000 
Disponible .879 30 .003 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 




En la Tabla 8, se observa que el p valor de la variable sanciones e infracciones 
es 0,000 (p<0,05), lo que señala que su distribución no es normal, de la misma 
manera el p valor de la variable disponible es 0,003 (p<0,05), que señala que su 
distribución es normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman 
para medir la relación entre las variables mencionadas. 
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Tabla 9  
Prueba de Correlación Rho de Spearman entre las sanciones e infracciones y el 
disponible.  





p valor N 
Sanciones e 
infracciones 
 ,897** .000 30 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre las sanciones e infracciones y el disponible 
en la empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la sanciones e infracciones y el disponible en 
la empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Interpretación 
En la Tabla 9, se muestra la relación entre las sanciones e infracciones y el 
disponible. A través del análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho 
Spearman se tuvo el resultado de 0,897 y un p valor de 0,000 (p valor < 0.05); por 
tal motivo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, 
existe relación significativa entre las sanciones e infracciones y el disponible en la 
empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. Además, se observa que la 
relación entre las variables de estudio es directa; es decir, a mejor gestión de 
sanciones e infracciones, mejor será el nivel del disponible.
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4.3  Prueba de normalidad de las detracciones y el disponible 
 
Tabla 10   
Prueba de normalidad de las detracciones y el disponible 
 
Shapiro-Wilk 
Variable Estadístico gl Sig. 
Detracciones .886 30 .004 




Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
 
Interpretación 
En la Tabla 10, se observa que el p valor de la variable detracciones es 0,004 
(p<0,05), lo que señala que su distribución no es normal, de la misma manera el p 
valor de la variable disponible es 0,003 (p<0,05), que señala que su distribución es 
normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la 
relación entre las variables mencionadas. 
 
Tabla 11   







p valor N 
Detracciones 
,880** .000 30 
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Regla de decisión  
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre las detracciones y el disponible en la 
empresa Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre las detracciones y el disponible en la empresa 
Maprig SAC, San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Interpretación 
En la Tabla 11, se muestra la relación entre las detracciones y el disponible. A 
través del análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho Spearman se 
tuvo el resultado de 0,880 y un p valor de 0,000 (p valor < 0.05); por tal motivo, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe relación 
significativa entre las detracciones y el disponible en la empresa Maprig SAC, San 
Juan de Lurigancho, 2020. Además, se observa que la relación entre las variables 





Los resultados obtenidos son altamente significativos para la relación del sistema 
de detracciones y el disponible (sig. = 0.000) teniendo una forma positiva y alta 
(82.7%), por lo que se puede evidenciar que cuanto mejor sea el manejo del sistema 
de detracciones, mayor será el disponible con el que cuente la empresa. 
En ese sentido, se hace necesario resaltar la problemática de muchas empresa 
dentro de este sistema, que carecen de disponible, debido principalmente a las 
detracciones depositadas en el banco de la nación, lo que representa una 
deducción de pago del 12% por cada venta realizada. 
Si destinan el desembolso de sus contribuciones, serían estimados de libre 
excedencia para el facultativo en un porcentaje de detracción del 10%; con esto las 
empresas son afectadas en su liquidez, ya que estos disponibles son retenidos en 
el tiempo. 
Es así que se tiene un dinero “confiscado” como garantía tributaria; la empresa 
podrá hacer uso de los fondos acumulados, después de un plazo para efectuar el 
desembolso de sus deberes feudatarios. Esto representa, sobre todo para las 
empresas con problemas de liquidez, una disminución de su disponible que bien 
podría ser utilizado para sus pagos inmediatos o para una inversión que les genere 
mayor utilidad. 
Celis y Atencio (2017) en su estudio correlacional denominado Detracciones y 
liquidez en la empresa Valentín & valentino S.A.C distrito de Ate, periodo 2014- 
2016, obtiene un resultado significativo (<0.05) a la relación de las variables; 
también resalta la disminución de la liquides de la compañía, por lo que califica al 
SPOT como un sistema inocuo, al que no le importa la situación económica de las 
empresas. 
Queda comprobado entonces que la detracción afecta a la liquidez y el capital 
de débito de las empresas, lo que es base del flujo de efectivo estándar para 
avanzar en los ordenamientos continuos; estos flujos del disponible se dan con el 
fin de tomar decisiones en las empresas, ya que con ello se define la liquidez, el 
desarrollo de la empresa, la valía de la compañía y las disposiciones que se tiene 
en tesorería para la transposición de breve, mediano y largo plazo. 
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En este contexto también Gitman (2003) refiere que el estado de solvencia que 
tienen las empresas, a través de su posición financiera global y la liquidez, facilita 
el pago de las facturas y deberes; por lo que se apoya en medidas de liquidez 
básica. 
Si se ve afectado el disponible, entonces a la empresa le queda un solo camino 
de acción; esto es explicado por Morales y Chuna (2016) en el estudio correlacional 
denominado El sistema de detracciones y la liquidez en la empresa Daira & 
Alemena E.I.R.L. en el periodo 2011-2015, en donde obtiene resultados positivos 
significativos en la relación y sostiene que el SPOT afecta la condición económica 
de la empresa, debido a la poca liquidez para el desembolso de tributación y capital, 
haciendo necesario un financiamiento forzado. La realidad de la empresa Maprig 
SAC es similar, ya que al no poder disponer de efectivo, se ve en la necesidad de 
solicitar crédito financiero, lo que conlleva al pago de intereses que van a reducir la 
rentabilidad de la empresa. 
El problema aquí es la retención de montos en cuenta estándar en la financiera 
de la nación por el tiempo de 4 mensualidades; el régimen de detracciones afecta 
en forma negativa a la liquidez de la compañía, debido a que ellos no pueden 
disponer de los fondos sustraídos, ya que la dirección feudataria los inmoviliza, 
permitiéndolo solo para el desembolso de arbitrios y esto afecta de forma 
reveladora en la liquidez corriente de la sociedad. 
La teoría expuesta, sostiene que los flujos de disponible son origen para la toma 
de decisiones nombradas y corporativas, ya que establecen la fluidez y desarrollo 
de la compañía, así como también la valía de la sociedad y las disposiciones de 
administración en sus transposiciones de largo y corto plazo. 
Es sugerente recordar que las detracciones se conciben por el total de operación, 
así se haya realizado un pago parcial y a la vez es aplicativo para el desembolso 
del gravamen general de los negocios mensuales y por ello las detracciones en 
exceso se devuelven en mayo. 
También Acuña (2016) en el estudio explicativo denominado El sistema de 
detracciones del IGV y su incidencia en la liquidez de las empresas constructoras 
del Perú: Caso KVC contratista SAC. Trujillo, 2016; expone los resultados 
significativos del impacto de las detracciones, resaltando que esto agudiza aún más 
los problemas de cumplimiento de obligaciones operativas de la empresa. 
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También establece que existe componentes externos como la economía de la 
sección constructor y el afán de normas tributarias y contables. Las ratios 
financieras de la detracción del IGV tienen incidencia en su liquidez de la compañía, 
esto se da cuando se recurre al financiamiento de breve plazo en el régimen 
económico, el cual genera un acrecentamiento en los costos financieros y en la 
línea de financiamiento que tiene la sociedad con las financieras. 
Los montos detraídos no pueden esperar su depósito; en todo caso, de no 
cumplirse con el pago correspondiente, se estaría cayendo en una infracción con 
una correspondiente sanción económica de hasta un 50% sobre el importe total; 
Palomino (2018) manifiesta que estas sanciones fueron establecidas y reguladas 
por Sunat. 
Frente a esto, es entendible lo que expresan Quilca y Zubilete (2019), de que 
el sistema tributario se encuentra lejos de ayudar con la legislación a la aplicación 
justa de la norma, solo busca extender la recaudación tributaria. 
Por otra parte, las ventas son destinadas a los fondos de detracción con un 
porcentaje y esto dificulta otras obligaciones; esto complica la liquidez de las 






Las conclusiones de la investigación se realizaron según los objetivos y 
resultados se determinó de la siguiente manera: 
 
Primera: Existe relación significativa  entre el sistema detracciones y el 
disponible en la compañía Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020, dándose 
de forma positiva alta con un valor sig. de 0.000 (<0.05) y un Rho de Spearman de 
82.7%, esto quiere decir que cuanto mejor se maneje el sistema de detracciones, 
mayor será el disponible de la empresa; esto llevó aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Segunda: Existe relación significativa entre la liberación de fondos y el 
disponible en la compañía Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020, dándose 
de forma positiva moderada con un valor sig. de 0.000 (<0.05) y un Rho de 
Spearman de 63%, esto quiere decir que cuanto se maneje la liberación de fondos, 
mayor será el disponible de la empresa; esto llevó aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Tercera: Existe relación significativa entre las sanciones e infracciones y el 
disponible en la compañía Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020, esto se da 
de forma positiva alta con un valor sig. de 0.000 (<0.05) y un Rho de Spearman del 
89.7%, lo que quiere decir que cuanto mejor se den las sanciones e infracciones, 
mayor será el disponible de la empresa, esto llevó aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Cuarta: Existe relación significativa entre las detracciones y el disponible en la 
compañía Maprig SAC, San Juan de Lurigancho 2020, esto se da de forma positiva 
alta con un valor sig. de 0.000 (<0.05) y un Rho de Spearman del 88%, lo que quiere 
decir que cuanto mejor se manejen las detracciones, mayor será el disponible de la 






➢ Realizar capacitaciones al personal que tiene a cargo el sistema de detracciones 
de la empresa, estos cursos deben incluir contenidos sobre las detracciones que 
bien pueden ser solicitadas a SUNAT o alguna empresa consultora. 
➢ Hacer las liberaciones de la cuenta del Banco de la Nación, de forma 
sistemática; de ese modo se estaría facilitando a la empresa de disponible 
para cumplir con sus obligaciones o hacer inversiones. 
➢ Realizar los pagos de detracciones en el tiempo establecido por SUNAT, 
para evitar las multas por la demora, estas pueden ser de hasta 50% del 
importe a depositar. 
➢ Sugerir al área contable la implementación de un mejor control de políticas 
de cobranzas para los plazos de pago con la finalidad de que el cliente 
cumpla de manera oportuna con los pagos efectuados a la empresa y no 
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Anexo 01 Matriz de consistencia 
 
TITULO FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOG               
b                            IA 
FUENTE 
 
El sistema de 
detracciones y el 
disponible, de la 
empresa Maprig 
SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020 



















¿En qué medida se relaciona el 
sistema de detracciones y el 
disponible, en la empresa Maprig 
SAC, San Juan de Lurigancho 2020? 
 
Determinar en qué medida 
se relaciona el sistema de 
detracciones y el 
disponible, en la empresa 
Maprig SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020 
 
Existe relación significativa 
entre sistema de detracciones 
y el disponible en la empresa 






Liberación de fondos 
Sanciones e 
infracciones 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Variable 2 
 
1. ¿En qué medida se relaciona manejo de detracción y el 
disponible, en la empresa Maprig SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020? 
1. Determinar en qué 
medida se relaciona el 
manejo de detracción y el 
disponible en la empresa 
Maprig SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020 
1. Existe relación 
significativamente entre 
manejo de detracción y el 
disponible en la empresa 





































2. ¿En qué medida se relaciona liberación de fondos y el 
disponible, en la empresa Maprig SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020? 
2. Determinar en qué 
medida se relaciona la 
liberación de fondos y el 
disponible en la empresa 
Maprig SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020 
2. Existe relación 
significativamente entre 
liberación de fondos y el 
disponible en la empresa 








3. ¿En medida se relaciona las sanciones o infracciones y el 
disponible, en la empresa Maprig SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020? 
3. Determinar en qué 
medida se relaciona las 
sanciones o infracciones y 
el disponible en la 
empresa Maprig SAC, San 
Juan de Lurigancho 2020 
3. Existe relación 
significativamente entre 
sanciones o infracciones y el 
disponible en la empresa 







Anexo 2. Matriz de Instrumenta 
 
 VARIABLES DIMENSIONES DEFINICION 
OPERACIONAL 
INDICADORES DEFINICION INSTRUMENTAL 
    Conocimiento adecuado de la tasa de 
detracción 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 
de la tasa de detracción 
   
Manejo de 
Detracciones 
 Conocimiento adecuado de la forma de 
pago 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 
de la forma en que se paga la detracción 
Conocimiento adecuado de la 
constancia de detracción 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 
del manejo de la constancia de detracción 
    Conocimiento adecuado de la 
plataforma de Sunat. 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 
del manejo de la plataforma de Sunat 
    Conocimiento del contenido de la 
solicitud de liberación 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 






El sistema de 
detracciones y 
el disponible, 
en la Empresa 
Maprig SAC, 










Escala de Likert: 
 
1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. Bastante en 
desacuerdo. 
3. Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo. 
4. Bastante de 
acuerdo. 
5. Totalmente de 
acuerdo. 
Conocimiento del tiempo para 
presentación de la solicitud 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 
del tiempo para la presentación de la solicitud 
Conocimiento del proceso en la 
plataforma virtual 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 
del proceso en la plataforma virtual 
Conocimiento del proceso de cobranza 
de los fondos 
Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado 





Conocimiento de la sanción por 
incumplimiento de detracciones 
Como trabajador de Maprig SAC, conozco las sanciones por 
incumplimiento de detracciones 
Conocimiento del pago de la sanción Como trabajador de Maprig SAC, conozco la forma de pago de 
las sanciones 
Conocimiento del régimen de 
gradualidad 
Como trabajador de Maprig SAC, conozco el régimen de 
gradualidad 
Conocimiento de los intereses por 
sanciones o multas 
Como trabajador de Maprig SAC, conozco los intereses 
generados por sanciones o multas 
    Políticas claras para el ingreso de 
efectivo 
En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para el 
ingreso de efectivo 
  Caja  Políticas claras para la salida de 
efectivo 




  Políticas claras para arqueos de caja En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para los 
arqueos de caja 
 Políticas claras de para el tiempo de 
reposición 
En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para el tiempo 
de reposición del fondo fijo 
  Fondo Fijo  Políticas claras para el uso del fondo 
fijo 
En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para el uso 
adecuado del fondo fijo 
    Políticas claras para la revisión 
mensual del fondo fijo 
En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para la 
revisión mensual del fondo fijo 
    Políticas para la salida de dinero En la empresa Maprig SAC, existen políticas adecuadas para la 
salida de dinero de las cuentas bancarias 
  Cuenta Corriente  Políticas para el manejo de las cuentas 
bancarias 
En la empresa Maprig SAC, existen políticas adecuadas para el 
manejo de las cuentas bancarias 
    Políticas para las conciliaciones 
bancarias 
































Es el sistema de pago de 
obligaciones tributarias con 
el Gobierno Central (SPOT), 
consiste básicamente en la 
detracción que efectúa el 
comprador de un bien o 
servicio afecto al sistema 
estimando un porcentaje del 












La forma de 
medir las 
variables fue a 
través de una 
encuesta con 
una escala de 



















2. Bastante en 
desacuerdo. 
3. Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo. 




Conocimiento adecuado de la forma de pago 
Conocimiento adecuado de la constancia de detracción 




Conocimiento del contenido de la solicitud de liberación 
Conocimiento del tiempo para presentación de la 
solicitud 
Conocimiento del proceso en la plataforma virtual 




Conocimiento de la sanción por incumplimiento de 
detracciones 
Conocimiento del pago de la sanción 
Conocimiento del régimen de gradualidad 








Es la suficiencia que posee 
la compañía con el fin de 
poder realizar el pago 
oportuno a terceros y hacer 




Políticas claras para el ingreso de efectivo 
Políticas claras para la salida de efectivo 
Políticas claras para arqueos de caja 
 
Fondo fijo 
Políticas claras de para el tiempo de reposición 
Políticas claras para el uso del fondo fijo 
Políticas claras para la revisión mensual del fondo fijo 
Cuenta 
corriente 
Políticas para la salida de dinero 
Políticas para el manejo de las cuentas bancarias 
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CUESTIONARIO DE SISTEMA DE DETRACCIONES Y EL DIPONIBLE 
 
El presente cuestionario es de carácter anónimo que tiene como objetivo determinar en qué medida 
se relaciona el sistema de detracción con el disponible en la empresa Maprig SAC, San Juan de 
Lurigancho 2020 INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas, marque con una (X) la 
alternativa que Ud. Considera valida de acuerdo con el ítem. Recuerda, no hay respuestas buenas, 
ni malas. Contesta todas las preguntas con toda sinceridad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
5 = Totalmente de acuerdo 
4 = Bastante de acuerdo 
3 = Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
2 = Bastante en 
desacuerdo 





N º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
 Manejo de Detracción      
1. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado de la tasa de 
detracción 
     
2. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado de la forma en que se 
paga la detracción 
     
3. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado del manejo de la 
constancia de detracción 
     
4. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado del manejo de la 
plataforma de Sunat 
     
 Liberación de Fondos 1 2 3 4 5 
5. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado del contenido de la 
solicitud de la liberación 
     
6. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado del tiempo para la 
presentación de la solicitud 
     
7. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado del proceso en la 
plataforma virtual 
     
8. Como trabajador de Maprig SAC, tengo conocimiento adecuado del proceso de 
cobranza de los fondos 
     
 Sanciones o Infracciones 1 2 3 4 5 
 
9. 
Como trabajador de Maprig SAC, conozco las sanciones por incumplimiento de 
detracciones 
     
10. Como trabajador de Maprig SAC, conozco la forma de pago de las sanciones      
11. Como trabajador de Maprig SAC, conozco el régimen de gradualidad      
12 Como trabajador de Maprig SAC, conozco los intereses generados por sanciones o 
multas 








N.º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
 Caja      
13. En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para el ingreso de efectivo      
14. En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para la salida de efectivo      
15. En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para los arqueos de caja      
 Fondo Fijo 1 2 3 4 5 
16. En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para el tiempo de reposición del 
fondo fijo 
     
17. En la empresa Ma SAC, existen políticas claras para el uso adecuado del fondo fijo      
18. En la empresa Maprig SAC, existen políticas claras para la revisión mensual del fondo 
fijo 
     
 Cuenta Corriente 1 2 3 4 5 
19. En la empresa Maprig SAC, existen políticas adecuadas para la salida de dinero de las 
cuentas bancarias 
     
20. En la empresa Maprig SAC, existen políticas adecuadas para el manejo de las cuentas 
bancarias 
     
21. En la empresa Maprig SAC, existen políticas adecuadas para las conciliaciones 
bancarias 
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